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~ ~I Apresentamos ao distincto corpo medico da Capital e !
~ do Interior, nosso prodigioso medicamento-alimento, manipu- I
~ ~;,~,~,' lado consoante a FORMULA FIEL do celebrado Prof. FIN- I
~ CKELSTEIN, mundialmente conhecido como summidade em ~
I
~ materia de Molestias Infantis. ~I GALALBINA põe o ponto final na mortalidade das IIcreanças que soffremG::;:~ll:Od::stiVO' I
~ ~ITechnica authentica, manipulação rignrosa e conservação perfeita !
~ Com grande honra attenderemos promptamente a qualquer ~
~ ~~ pedido de esclarecimentos. ~~ ~
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